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㸵㸬ࣃࢿࣝࢹ࢕ࢫ࢝ࢵࢩࣙࣥ 
ྖ  ఍ 㸸 㧗㝿  ⃈ኵ㸦Ᏹ㒔ᐑ኱Ꮫᅜ㝿Ꮫ㒊ᩍᤵ㸧 
ࣃࢿࣜࢫࢺ㸸 ㉥ୖ ๛㸦ΏⰋ℩ᕝ◊✲఍๪௦⾲㸧 
ᮔ Ꮧ὚㸦㡑ᅜ࣭෇ග኱Ꮫᰯᩍᤵ㸧 
୎ ㈗㐃㸦Ᏹ㒔ᐑ኱Ꮫᅜ㝿Ꮫ㒊ᩍᤵ㸧 
 
㉁ၥ㸯㸸 㡑ᅜ࡛ᮾᏛ㎰Ẹ㠉࿨ࡢ⏕ࡁṧࡾ࡟࢖ࣥࢱࣦ࣮ࣗࢆ⾜ࢃࢀࡓ࡜ࡢࡇ࡜࡛ࡍࡀࠊ᪥
ᮏ࡛ࡣࡑࡢࡼ࠺࡞᝟ሗࢆᚓࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡀ㞴ࡋ࠸ࡢ࡛ࠊ㈗㔜࡞ドゝࡢ୍➃ࢆ࠾ᩍ࠼࠸ࡓ
ࡔࡅࢀࡤ࠶ࡾࡀࡓࡃᏑࡌࡲࡍࠋ 
 
ᮔᏗ὚㸸 ⡆༢࡟⏦ࡋୖࡆࡲࡍࠋ᪥ᮏࡢ᪥Ύᡓத࡟ᑐࡍࡿጼໃ࡛ࡍࡀࠊࡇࢀࡲ࡛᪥ᮏ࡛ࡣࠊ
㔝⻅࡞Ύᅜ࡟ᑐࡍࡿᩥ᫂ᅜ᪥ᮏࡢᡓதࡔ࡜ゝࡗ࡚ࡁࡲࡋࡓࠋࡑࢀ࡟ᮅ㩭ࡢ⊂❧ࡢࡓࡵࡢᡓ
தࡔ࡜ࡶゝࡗ࡚ࡁࡲࡋࡓࠋᡓதࡢ⊂❧ࢆጉᐖࡋ࡚࠸ࡿΎᅜࡢࡓࡵࡢᡓதࡔ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛ࡍࠋ
ᩍ⛉᭩ࡸ௚ࡢཧ⪃᭩ࡶࡑࡢࡼ࠺࡟᭩࠸࡚࠸ࡲࡋࡓࡢ࡛ࠊࡳ࡞ࡉࢇࡢ୍⯡ⓗㄆ㆑࡛࠶ࡗࡓ࡜
ᛮ࠸ࡲࡍࠋࡇࢀ࡟ᑐࡋ࡚ 95ᖺ໭ᾏ㐨኱Ꮫே㦵ᨺ⨨஦௳ࢆዎᶵ࡟ࠊ୰ሯ᫂ඛ⏕ࠊ஭ୖ຾⏕ඛ
⏕ࡑࡋ࡚⚾࡛ࠊᮏᙜ࡟᪥Ύᡓதࡣᮅ㩭ࡢ⊂❧ࡢࡓࡵࡢᡓத࡛࠶ࡗࡓࡢ࠿ࢆㄪ࡭࡚࠸ࡲࡍࠋ
ࡑࡢࡓࡵ࡟ᅜ఍ᅗ᭩㤋ࡢཎྐᩱࠊ㜵⾨┬ᅗ᭩㤋ࡢཎྐᩱࠊ኱ᮏႠࡢྐᩱࠊ120ேࡢ≉ὴဨࡢ
ṧࡋࡓ୍ḟ㈨ᩱ࡞࡝ࢆㄪᰝࡋࡓ⤖ᯝࠊᮅ㩭ࡢ⊂❧ࡢࡓࡵࡢᡓத࡛ࡣ࡞࠿ࡗࡓࡀศ࠿ࡾࡲࡋ
ࡓࠋ୰ሯඛ⏕ࡀ᫂ࡽ࠿࡟ࡋࡓࡼ࠺࡟ࠊ᪥ᮏࡢ᭱ึࡢ㌷஦⾜ືࡣᮅ㩭⋤ᐑ༨㡿࡛ࡋࡓࠋᮅ㩭
ࡢ⊂❧ࡀ᪥Ύᡓதࡢ┠ⓗ࡛࠶ࢀࡤࠊࡇࡢࡼ࠺࡞ࡇ࡜ࡣ⾜ࢃࢀ࡞࠿ࡗࡓࡣࡎ࡛ࡍࠋ᪥ᮏᨻᗓ
࡜እົ┬ࡣࡇࡢ஦ᐇࢆ㛗ࡃ㞃ࡋ࡚࠸ࡲࡋࡓࠋ1995ᖺࠊ୰ሯ᫂ඛ⏕ࡀ⚟ᓥ┴㒆ᒣᕷࡢబ⸨ᩥ
ᗜ࠿ࡽࡑࡢ஦ᐇࢆ᭩࠸ࡓᩥ᭩ࢆⓎぢࡋ࡚ࠊࡇࡢ஦ᐇࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡉࢀࡲࡋࡓࠋᮅ㩭࡛ࡣ᫇࠿
ࡽ᪥Ύᡓதࡀᮅ㩭ࡢ⊂❧ࡢࡓࡵ࡟᪥Ύᡓதࢆ⾜ࡗࡓ࡜࠸࠺ࡢࡣბࡔ࡜ศ࠿ࡗ࡚࠸ࡲࡋࡓࡀࠊ
᪥ᮏࡢྐᩱ࠿ࡽࡑࢀࡀศ࠿ࡗࡓࡇ࡜ࡣ⾪ᧁ࡛ࡋࡓࠋ஭ୖඛ⏕ࡀᅄᅜࡢරኈࡢᏊᏞࡢ᪉࠿ࡽ
ᚓࡓྐᩱ࡛᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓࡇ࡜ࡣࠊᮾᏛ㎰Ẹ࡜ࡢᡓ࠸࡛Ṛࢇࡔ᪥ᮏேࡣ 1 ே࡛࠶ࡿࡢ࡟ᑐ
ࡋ࡚ࠊࡲࡔㄪᰝ୰࡛ࡍࡀࠊࡑࡢᡓ࠸࡛࿨ࢆⴠ࡜ࡋࡓᮾᏛ㎰Ẹࡣ 3 ୓ே௨ୖ࡛ࡋࡓࠋ⚾ࡣᙜ
Ꮫ㎰Ẹ㠉࿨࡟ࡘ࠸࡚ 30ᖺ௨ୖㄪ࡭࡚࠸ࡲࡍࡀࠊ᪥ᮏ㌷ࡢṧ⹢ࡉࡣࡑࡢᏊᏞ࡟ㄒࡾ⥅ࡀࢀ࡚
࠸ࡲࡋࡓࠋࡑࡋ࡚஭ୖඛ⏕ࡢㄪᰝ࡛ࡑࡢṧ㓞ࡉࡀ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡾࡲࡋࡓࠋ᪥ᮏ㌷ࡣᮾᏛ㎰Ẹ
ࢆⅆ⅝ࡾ࡟ࡋ࡚࠸ࡲࡍࡀࠊᮅ㩭࡛ࡣⅆ⅝ࡾࡣṧ㓞ᴟࡲࡾ࡞࠸ฎฮἲࡔ࡜⪃࠼ࡽࢀ࡚ࡁࡲࡋ
ࡓࠋ஭ୖඛ⏕ࡢㄪᰝ࡛㐵ࢃࢀࡓ᪥グ࡛ࠊ᪥ᮏࡢරኈࡀヲࡋࡃグ㘓ࡋ࡚࠸ࡓࡢࡣࠊ᪥ᮏࡢࡑ
ࡢࡼ࠺࡞ṧ㓞࡞ฎฮἲࢆ࿌ⓎࡍࡿẼᣢࡕࡀ࠶ࡗࡓࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜ᛮ࠸ࡲࡍࠋࡇࡢࡇ࡜࡟ࡘ
࠸࡚ࡣࠊ୰ሯඛ⏕࡜஭ୖඛ⏕࡜⚾࡛ฟ∧ࡋࡓࠗᮾᏛ㎰Ẹᡓத࡜᪥ᮏ࠘࡟ヲࡋࡃ᭩ࡁࡲࡋࡓ
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 ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠸ࡓࡀࡾ࠶ࡤࢀࡅࡔࡓ࠸ࡳㄞ࠾࡛ࡢ
 
ᮅࠊࡀࡍ࡛ࡢࡓࡗ࠿࡞ࡽ▱࡛ࡲࡴㄞࢆᮏࡢ⏕ඛࠋࡓࡋࡲ࠸ࡊࡈ࠺࡜ࡀࡾ࠶⏕ඛᮔ 㸸㝿㧗
ᒙୖࡢᮏ᪥ࡶ࠿ࡋࠋ୓ 2 ࡣᩘኈරࡢᅜΎࠊ࡚ࡋᑐ࡟ࡢࡓࡗࡔே୓ 3 ࡀᩘ⪅≅≛ࡢẸ㎰ࡢ㩭
࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡓ࠸࡚ࡗࡶࢆឤᝏ⨥ࡣኈර⯡୍ࠊ࡚ࡋᑐ࡟ࡢࡓ࠸࡛ࢇ႐ࢆẅ⹢ࡢẸ㎰Ꮫᮾࡀ㒊
௚ࠊࡀࡍ࡛࠺ࡑࡓࡋጞ㛤ࢆதᡓΎ᪥࡚ࡋ㆑ព࡟☜᫂ࢆ␎౵㩭ᮅࡣග᐀ዟ㝣ࠊ࡚ࡋࡑࠋࡍ࡛
࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡓ࠸࡚ࡋ཯㐪࡟ἲ㝿ᅜࡶ࡚࠸࠾࡟᫬ᙜࡣ࡜ࡇࡿࡍጞ㛤ࢆதᡓ࡟ⓗ┠ࢆ␎౵ࡢᅜ
 ࠋࡍ࡛
 
ࠊࡋ࠿ࡋࠋࡍ࡛ࣥࣕࢳࢫࣜࢡࠊ࡛⏕⣭ྠࡢᰯᏛ㎰ᖠᮐࡶ㐀✄ᡞΏ᪂ࡶ୕㚷ᮧෆ 㸸㸰ၥ㉁
࡛ࡢࡓ࡛ࡀ࠸㐪࡞࠺ࡼࡢࡇ࡚ࡋ࠺࡝ࠋࡍࡲ࠸࡚ࡗ㛵࡟௳஦㦵ேࡢᏛ኱㐨ᾏ໭ࡣ㐀✄ᡞΏ᪂
 ࠋ࠿࠺ࡻࡋ
 
࠺࠸࡜ࡓ࠸࡚ࡗ㛵࡟௳஦㦵ேࡢ኱໭ࡀ㐀✄ᡞΏ᪂ࠊࡀࡍࡲࡾ࠶ࡀၥ㉁࡞࠺ࡼࡢࡇ 㸸㝿㧗
 ࠋ࠿࠺ࡻࡋ࡛ᙜᮏࡣࡢ
 
✄ᡞΏ᪂ࠊࡣே࠺࠸࡜⸨బࡓࡋ㞟᥇ࢆ㦵ேࠊࡀࢇࡏࡲ࠸࡚ࡋ୚㛵᥋┤ࡣ㐀✄ᡞΏ᪂ 㸸ᮔ
Ẹ㎰ࡢ㩭ᮅࠊࡀࡓࡋ࡛⏕⣭ྠࡢ୕㚷ᮧෆࠊ࡛ࣥࣕࢳࢫࣜࢡࡣ㐀✄ᡞΏ᪂ࠋࡓࡋ࡛Ꮚᘵࡢ㐀
⩏୺ᅜᖇࡣ㐀✄ᡞΏ᪂ࠊࡀࢇࡏࡲࡾ࠿ศ࠿࠺࡝࠿࠸࠸࡚ࡗ࠸࠺ࡇࠊࡾ࠶࡛▱↓ࡣ࡚࠸ࡘ࡟
 ࠋࢇࡏࡲᚓࢆࡿࡊࡏุ᩿࡜⪅
 
Ꮚᘵࡢ㩭ᮅࠊࡀࡓࡋࡲࡁ⾜࡚ࢀ㞳ࡣࡕࡓᏊᘵࡢᮏ᪥ࠊ࡚ࡋᑐ࡟୕㚷ᮧෆࡢᖺᬌ 㸸㸱ၥ㉁
ࡽ࠿࠸㐪ࡢሙ❧࠺࠸࡜⪅㓄ᨭ⿕࡜⪅㓄ᨭࠊࡣᕪࡢࡇࠋࡓࡋࡲࡋ౯ホࡃ㧗ࢆ୕㚷ᮧෆࡣࡕࡓ
 ࠋ࠿࠺ࡻࡋ࡛ࡢࡿࡃ࡚ฟ
 
ືឤࠊࡀࡍ࡛ࡢ࡞ⓗ▱ࡣᩍㄝࡢࡕࡓࢇࡉᖌ∾ࡢᮏ᪥ࠊࡣࡢࡓࡌឤ᫬ࡓ᮶࡟ᮏ᪥ࡀ⚾ 㸸୎
ືឤࠊࡀࢇࡏࡲࢀࡋࡶ࠿࠸ᙅࡣᐜෆࠊࡣᩍㄝࡢࡕࡓࢇࡉᖌ∾ࡢᅜ㡑࡚ࡋᑐ࡟ࢀࡑࠋ࠸࡞ࡋ
ࡽࡌឤࡀᕪࡢࡇࡶ࡟୕㚷ᮧෆࠊࡀࢇࡏࡲࡾ࠿ศ࠿ࡢࡿࡃࡽ࠿ࡇ࡝ࡀ࠸㐪ࡢࡇࠋࡍ࡛ࡢࡿࡍ
ࠊࡎࡽࢃ࠿࠿ࡶ࡟ࡓࡅཷࢆ㞴ⱞ࡞࠺ࡼࡢ࠶ࠊࡣ୕㚷ᮧෆࡓࡲࠋ࠿࠺ࡻࡋ࡛࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡓࢀ
࡜ࡇࡿࡍឡࢆᅜࡢศ⮬ࠊ࡟ࡕࡓᏊᘵࡢᅜ㡑ࡓࢀࢃዣࢆᅜ⮬ࡀ࡜ࡇࡢࡑࠋࡓࡋឡࢆᅜࡢศ⮬
 ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡓ࠼ᩍࢆ
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࠶ࡀ஺ぶ࡜ᏕὋᮔࡸᆒ⋢㔠ࠊࡾ࠾ࡀඖỌ㡲ࡓࡋ᥼ᨭࢆື㐠❧⊂㩭ᮅࡣ࡟ᕷ㔝బ 㸸㸲ၥ㉁
 ࠋ࠸ࡉࡔࡃ࡚࠼ᩍ࡚࠸ࡘ࡟㡪ᙳࡢ࡬ほ㩭ᮅࡢ㐀ṇ୰⏣ࠋࡍࡲ࠸࡚࠸⪺࡜ࡓࡗ
 
୰⏣ࠊ࡛ࡢࡓࡋࡲ࠸ࢇࡉࡃࡓࡣேᮏ᪥ࡓ࠸࡚ࡋ᥼ᨭࢆື㐠❧⊂ࡢ㩭ᮅ࡟ᮇ᫬ࡢࡇ 㸸ୖ㉥
ࡣᛶ㐍ඛࡢ㢟ၥࡢᶒேࡣ࡟ࡇࡑ࡟࠿☜ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡓࡗ࠿࡞ࡂ㐣࡟ே୍ࡢࡕ࠺ࡢࡑࡶ㐀ṇ
ࡢ࡬㐀ṇ୰⏣ࡢඖỌ㡲ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡓࡗ࠿࡞ࡣ࡛ࡢࡶ࠺࠸࡜ᅾᏑࡢู≉ࡔࡲࠊࡀࡍࡲࡾ࠶
 ࠋࢇࡏࡲࡾ࠿ศࠊ࡛ࡢ࠸࡞࠸࡛ࢇㄞࢆᮏࡢඖỌ㡲ࠊࡣ࡚࠸ࡘ࡟㡪ᙳ
 
࡚࠼ᩍ࡚࠸ࡘ࡟ಀ㛵ࡢ࡜ほⓚኳࡧࡼ࠾ㄽᡓ㠀ࡢᚋࡢࡑ࡜ほதᡓΎ᪥ࡢ㐀ṇ୰⏣ 㸸㸳ၥ㉁
 ࠋ࠸ࡉࡔࡃ࡚࠼ᩍࡽࡓࡗ࠶ࡀᚩ≉࡟࠼⪃ࡿࡍ㛵࡟Ꮫᮾࡢ㐀ṇ୰⏣ࡓࡲࠋ࠸ࡉࡔࡃ
 
ேࡿ࠼⪃࡜㐀ṇ୰⏣⪅⩏୺ⓚኳࠋࡍࡲࡾ࠶ࡀ᪉ぢ࡞ࢇࢁ࠸ࡣ࡟ほⓚኳࡢ㐀ṇ୰⏣ 㸸ୖ㉥
࡜㞟඲ே⩏ࡀ㞟సⴭࡢ㐀ṇ୰⏣࡚ࡅ࠿࡟ࡵጞࡢ࿴᫛ࡽ࠿ᮎṇ኱ࠋࡍ࡛ࡢࡓࡗ࠿ከࡣ๓ᡓࡶ
ീ≀ே࡚ࡋ࡜ࡓࡗ࠶࡛⪅⩏୺ⓚኳࢆ㐀ṇ୰⏣ࡀ㑻୕ᙪཎᰩࡢ⪅㞟⦅ࠋࡓࡋࡲࢀࡉ∧ฟ࡚ࡋ
௦᫬ࠊࡾ࠶ࡶ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡓࢀࡉ㐀ഇࡶḷ▷ࡢ࡚ࡋ࡜⪅⩏୺ⓚኳࠋࡍࡲ࠸ࡲࡋ࡚ࡆୖࡾసࢆ
ࡋ࡚ࢀࡽసࡀീ≀ே࠺࠸࡜㐀ṇ୰⏣⪅⩏୺ⓚኳࠊ࡚ࡗ࠶ࡶ࡜ࡇࡓࡗ࠸࡚ࡗ࡞࡟⩏୺ᅜ㌷ࡀ
ᰩࡣࢀࡇࠋࡍࡲ࠸࡚ࡗᛮ࡜ࡓࡗ࠿࡞ࡣ࡛⪅⩏୺ⓚኳࡣ㐀ṇ୰⏣ࠊࡣ⚾ࡋ࠿ࡋࠋࡓࡋࡲ࠸ࡲ
 ࠋࡍ࡛ࡢࡶࡓࡅ௜ࡋᢲ࡟㐀ṇ୰⏣ࢆ࠼⪃ࡢ㑻୕ᙪཎ
࡛※᰿ࡢูᕪࡣⓚኳ἞᫂ࠋࡍࡲࡾ࠶ࡀ᪉࠼⪃ࡿࡍ࡜ࡓࡗࡔ⪅⩏୺࿴ඹࡣ㐀ṇ୰⏣ࠊ᪉୍
ࡓࡗ⾜࡟ࡵࡓࡿࡍ㉳ႏࢆㄽୡࠊࡣッ┤ࡢ࡬ⓚኳࠋࡓࡗ࠿࡞࠸࡚ࡗᣢࡶఱࡶឤ㏆ぶࠊ࡚ࡗ࠶
ࡑࡀ⏕ඛ஢ᕝᕸࡸ⏕ඛ㑻ྜྷᯘᾏᮾࠋࡍࡲࡾ࠶ࡀࡓ࠿࠼⪃࠺࠸࡜ࡔࡢࡓࡋ⏝฼ࢆⓚኳࠊ࡛ࡢ
⚾࡟࠺ࡼࡌྠ࡜⏕ඛ⿱ᯇᑠࠋࢇࡏࡲࡾ࠾࡚ࡗ࡜ࡶࢀࡇࡣ⚾ࠊࡀࡍࡲࢀࡽ࠾࡚ࡗ࡜ࢆ࠼⪃ࡢ
ࢆ㞟඲ࠋࡍࡲ࠸࡚ࡗᛮ࡜࠸࡞ࡣ⩏୺ⓚኳࡓࡋࡾࡓࡗ࡭ࠊ࡚ࡋࡲ࠸࡚ࡗ࡜ࢆほ୺ྩⓗ㝈ไࡶ
࠼࠸࡜ࠊ࠿࠸࡞ࡀᛕࡢᩗᑛࡿࡍᑐ࡟ⓚኳࠊ࡟ࡾࢃ௦࠸࡞ࡣ⩏୺ⓚኳࡓࡋࡾࡓࡗ࡭࡜ࡍࡲぢ
ࠊࡀࡕࡓ㛫௰ࡢ㐀ṇ୰⏣ࠊ࡟᫬࠸ⱝࡀ㐀ṇ୰⏣ࠋࡍ࡛ጁᚤࡣ㎶ࡢࡇࠋࢇࡏࡲ࠼ゝࡶ࠺ࡑࡤ
ࢇࡏࡲࡾࢃຍࡣ࡟௳஦ࡢࡇࡣ㐀ṇ୰⏣ࠋࡍࡲࡋࡇ㉳ࢆ௳஦ᒣὶฟࠊࡾࡀ࠶ࡕ❧࡟ື㐠ᖥウ
ᡞỤ࡚࡚❧ࢆⓚኳࡣ᪂⥔἞᫂ࠊࡋࡓࡋࡲ࠸ࡀே࡞࠺ࡼࡢࡑࡣ࡟㎶࿘ࡢ㐀ṇ୰⏣ࠊࡀࡓࡋ࡛
ࡗ࠶ࡶ࡟㐀ṇ୰⏣ࡀศ㒊࠺࠸࡜ࡿ࡚❧ࢆⓚኳࠊࡽ࠿ࡓࡋࡲࡾ࠶ࡀ㆑ㄆ࠺࠸࡜ࡓࡋಽࢆᗓᖥ
ࡓேࡓࡋࢆື㐠ᖥಽ᫬ᙜࠊࡶࡢࡓࡗ⾜࡚ࡋ࡜൉ᐁ⣭ୗ࡟┴่Ụࡀ㐀ṇ୰⏣ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡓ
ࡗ⾜࡟┴่Ụ࡛ᙧ࡞࠺ࡼࡢൾሗຌㄽࡢື㐠ᖥಽࠊࡀࡍࡲ࠸࡚ࡗ⾜ேᩘ01 ࡽ࠿ᇦᆅ㔝బࡀࡕ
࡟ேᙺࡢ┴ࡓࢀࡽసࡃࡋ᪂࡟࠺ࡼࡢࡇࠋࡍࡲ࠸࡜ࡿ࠸࡚ࢀࡤ࿧࡟ࡇࡑࡶ㐀ṇ୰⏣ࠊ࡚࠸࡚
ࠊ࡛ࡢࡓࡋࡲࢀࡽぢ࡛ᅜ඲ࡣ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡓࢀࡽ࡚❧ࡾྲྀ࡚ࡋ࡜ேᙺࡀࠎேࡓ࠸ື࡛ື㐠ᖥಽ
－ 96 －
 
 
 ࠋࡍࡲࡾ࠾࡚ࡗᛮ࡜࠺ࢁࡔࡢࡓ࠸࡚ࡗࡶࢆ࠼⪃ࡢ⋤ᑛࡶ㐀ṇ୰⏣
ࡓࡗ࠶ࡀ┠ࡿぢࢆⓚኳ࡟㟼෭ࠊࡃ࡞ࡣ࡛⪅⩏୺ⓚኳⓗᑐ⤯ࡣ㐀ṇ୰⏣ࠊࡶ࡚ࡗゝࡣ࠺ࡑ
ສࡿ࠶࡟᮲ 9 ➨ࡢἲ᠇ᅜᖇᮏ᪥኱ࠊ࡚ࡋ࡜୺ྩ㝈ไࠊࡶࡁ࡜ࡢッ┤ࠊ࡛ࡢࡍࡲ࠸࡚ࡗᛮ࡜
ࡃ࠶ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡔࡢࡓ࠸࡚࠼⪃ࢆ࡜ࡇࡿࡏࡉṆ೵ࢆ஦ᕤಟᨵࡢᕝ℩ⰋΏࠊ࡚ࡏࡉฟࢆ௧
ࡓ࠿ࡋࡢႠ㐠ࡢᗓᨻ἞᫂ࡋ࠿ࡋࠋࡍࡲ࠸࡚ࡗᛮ࡜࠺ࢁࡔࡢࡓࡋࢆッ┤࡚ࡗ๎࡟ἲ᠇ࡶ࡛ࡲ
ࡃ࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࡽྲྀࢆ௵㈐ࠊ࡜ࡿฟ࡟㠃๓ࡀⓚኳࠋࡓࡋ࡛࡜ࡇ࠸࡞ࡉฟ࡟㠃๓ࢆⓚኳࡣ
 ࠋࡍ࡛ࡅࢃࡓࡋุᢈࢆッ┤ࡢ㐀ṇ୰⏣ࠊࡣỤᑦୗᮌ࡛ࢀࡑࠋࡍࡲ࠸ࡲࡋ࡚ࡗ࡞
 
࡚ఝ࡜࠼⪃ࡢไ୺ྩ㝈ไࡢࢫࣜࢠ࢖ࠊ࡛ࡢࡍࡲࡾ࠾࡚ࡋ✲◊ࢆ໬ᩥࢫࣜࢠ࢖ࡣ⚾ 㸸㝿㧗
 ࠋࡓࡋࡲ࠸ࡊࡈ࠺࡜ࡀࡾ࠶ࠋࡓࡋࡲࡌឤࡃࡍࡸࡋゎ⌮ࡶ࡚࡜ࠊ࡚࠸
 
ࢀࡑࠊ࠿࠺ࡻࡋ࡛ࡢࡓࡗࡔࡢࡶࡿࡎ‽࡟ኈṊࡣ୺ྡࠊࡀࡓࡋ࡛୺ྡࡣ㐀ṇ୰⏣ 㸸㸴ၥ㉁
 ࠋ࠿࠺ࡻࡋ࡛ࡢࡓࡗࡔሙ❧ⓗ㛗ࡢẸ㎰ࡶ࡜
 
࡛⪅⾲௦ࡤ࠼࠸ࡽ࠿ࡕࡓேࡢሙ❧ࡢẸ㎰ࠊ࡛➃ᮎ␒୍ࡤ࠼பࡽ࠿⣭㝵㓄ᨭࡣ୺ྡ 㸸ୖ㉥
 ࠋࡍ࡛ࡾ㏻ࡓࢀ࠿᭩ࡀ᪉ࡢၥ㉁ࡈࠊ࡛ࡢࡓࡋࡲ࠸࡚ࡗࡶࢆሙ❧ࡢഃ୧ࠊࡽ࠿ࡍ
࡟ࠎᚎ࡜ࡿࡍ࠺ࡑࠋࡓࡋ࡛㔪᪉࠸࡞࠿⨨ࢆ୺㡿࡞ຊᙉࡣ࡟ࡃ㏆ࡢᡞỤࡣᗓᖥᕝᚨࠊࡔࡓ
బ࡜ᐙゅභࠊࡣ࡛ᇦᆅࡢ㔝బࠋࡍ࡛ࡽ࠿ࡿࡍᒎⓎ࡟ື㐠ᖥಽ࡚ࡀࡸࠊ࡚ࡗ࡞ࡃࡁ኱ࡀ㝈ᶒ
ᮧࡿࢀࡤࡼ࡜ᮧ⤥┦ࠊࡿࡵ⣡ࢆ㈉ᖺ࡟୺㡿ࡢே஧࡟࠺ࡼࡢࡇࠋࡓࡋࡲ࠸࡚ࡵ἞ࡀᵝẊࡢ㔝
ࡓࡋࡲࡾ࠶ࡀᛶ⬟ྍࡿ࡞ࡃ࡞ࢀࡽࡵ⣡ࢆ㈉ᖺࠊ࡜࠸࡞ࡵ἞ࢆᮧ࡚ࡗࡶࢆᛶ⏬ィࠊࡣ୺ྡࡢ
࠸࡜ࡓ࠸࡟ἣ≧࡞࠺ࡼࡢࡇࠊࡣ㐀ṇ୰⏣ࡢ࡚ࡋ࡜୺ྡࠋࡓࡋࡲࢀࡽࡵ㧗ࡀຊ⬟἞⮬ࠊ࡛ࡢ
 ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡿ࠼ゝࡀ࡜ࡇ࠺
 
ࡓࡗ࠿࡞ࡣ࡛ศ༑ࡶ㔠ൾ㈺ࠊࡵㄆࢆ௵㈐ᐖຍ࡜ࡗࡸ࡚ࡗ࡞࡟᫬ᒣ㛢ࡣᒣ㖡ᑿ㊊ 㸸㸵ၥ㉁
 ࠋ࠿ࡍ࡛࠼⪃࠾࡜ࡓࡗࡔࡁ࡭ࡍᛂᑐ࡟࠺ࡼࡢ࡝ࠊࡀࡍ࡛࡜ࡇࡢ࡜
 
ࡅࡔᒣ㖡ᑿ㊊ࠋࡓࡋࡲࡋࡓ࠸ࡋヰ࠾ࠊ࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜௳஦ᐖ㖔࡞ࡁ኱ࡢࡘ㸲ࡢ๓ᡓ 㸸ୖ㉥
㛢ࡣࡢࡓࡗᡶࢆ㔠ൾ㈺ࠊࡵㄆࢆ௵㈐ᐖຍࠊࡓࡗ࠿࡞ࢃ⾜ࡶൾ㈺ᐖᦆࠊࡎࡵㄆࢆ௵㈐ᐖຍࡀ
ⓗ┠ࡢື㐠ࡢẸᐖ⿕࡜㐀ṇ୰⏣ࠊࡣࢀࡇࡔࡓࠋࡓࡋࡲࡆୖࡋ⏦࡜ࡓࡗࡔᖺ5791 ࡢᖺ⩣ࡢᒣ
኱ົෆࠊ⮧኱ົ㎰࡜ᗇ┬ಀ㛵ࠊࢆṆ೵ࡢᴗ᧯ࡢᒣ㖡ᑿ㊊ࠊࡣ㐀ṇ୰⏣ࠋࡍࡲ࠸࡚ࡋಀ㛵࡜
ࡇࡿࡏࡉṆ೵ࢆᴗ᧯ࠊࡣࡁ࡜ࡓࡋࡰཬࢆᐖ࡟┈බࠊࡣ࡟౛᮲ᴗ㖔ࠋࡓࡋࡲࡵồ࡟ᗓᨻࠊ⮧
ࠋࡍ࡛ࡢࡓࡋཬ㏣ࢆ௵㈐ࡢᗓᨻࠋࡍ࡛ࡢࡓࡗ౑ࢆࡇࡑࠋࡓࡋࡲ࠸࡚ࢀࡽࡵᐃ࡜ࡿࡁ࡛ࡀ࡜
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ࡋࣉࢵࢺࢫࠊࡽ࠿ࡔࡢࡿ࠶ࡀ㝈ᶒࡢࡑࠊࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡏࡉࣉࢵࢺࢫࡣࡁ࡜ࡿ࠶ᐖ࡟┈බ
࡞ࠋࢇࡏࡲ࠸࡚ࡗゝ࡜࡝࡞ࡼࡏࢆṆ೵ᴗ᧯ࠊ࠿࡜ࡼࡏൾ㈺࡟ᒣ㖡ᑿ㊊ࠋࡍ࡛ࡢࡓࡗゝ࡜ࢁ
ࡶ⣬༳ࠊࡽ࠿ࡔᐖ⿕࡞኱ᕧࡣ㐀ṇ୰⏣ࠊ࡚ࡋ㛵࡟࡜ࡇ࠺࠸࡜࠿ࡢࡓࡗ࠿࡞ࡉࡇ㉳ࢆุ⿢ࡐ
 ࠋࡍࡲ࠸࡚ࡗゝ࡜࠸࡞ࡏฟࡀ㔠࡚࠸࡚ࡋᘢ⑂ࡣẸᐖ⿕ࠊࡽ࠿ࡿ࡞࡟኱⭾
Ẹேࡀᗓᨻࠊ࡚ࡗᚑ࡟౛᮲ᴗ㖔ࠊ࠸ᚑ࡟ᚊἲࠊࡣ᫬ࡿ࠸࡚ࡅཷࢆᐖ⿕ࡀẸேࠊࡃ࠿࡟࡜
ࡶࡓࡗࡲࡋ࡚ࡗ⾜࡛Ⅼ୍ᙇ୺࠺࠸࡜ࡔࡁ࡭ࡍ᥹Ⓨࢆ㝈ᶒࡿ࠸࡚ࢀࡽ࠼୚ࠊࡔࡁ࡭ࡍ῭ᩆࢆ
ࡲࡾ࠶ࡣ࡛ࡅࢃ࠺࠸࡜ࠊࡍࡲࡋൾ㈺࡚ࡵㄆࢆ௵㈐ᐖຍࡽ⮬ࠊࡣ᪉ࡢᒣ㖡ᑿ㊊ࠊࡽ࠿ࡍ࡛ࡢ
 ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠺ࢁࡔ㢟ၥ࡞ࡁ኱ࡀࡇࡑࠊ࡛ࡢࢇࡏ
ࡋᢲ᥋┤࡟♫఍ࡀẸᐖ⿕ࠊࡶ࡚ࡋ࡟Ꮚูࠊࡶ࡚ࡋ࡟❧᪥ࠊࡶ࡚ࡋ࡟ᆏᑠࠊࡣࢁࡇ࡜ࡢ௚
⢭ࠊࡿࡍṆ୰ࢆ㘐⢭ࡢ㖡ࡣ࡟᫬⫱⏕ࡢ≀స㎰ࠊࡵㄆࢆൾ㈺ᐖᦆࠊࡵㄆࢆ௵㈐ᐖຍࠊ࡚ࡅ᥃
࠿࡞ࢃ࠿ྥ᥋┤࡟♫఍ࠊࡣ࡛௳஦ẘ㖔ᒣ㖡ᑿ㊊ࠋࡍࡲ࠸࡚ࡋไᙉ࡟࠺ࡼ࠸࡞ࡉฟࢆ↮ࡢ㘐
㊊ࠊࡣ࡛୰ࡢື㐠ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡔ㢟ၥ࡞ࡁ኱ࡣࢀࡇࠋࡍࡲࡾ࠶ࡀ㢟ၥࡢୖື㐠ࠊ࡛ࡢࡓࡗ
㓄ᚰࡿ࡞࡟஘㦁࡜ࡕࡓேࡢኵᆙࡋ࠿ࡋࠋࡍ࡛ࡢࡓࡗ࠶ࡣぢព࠺࠸࡜࠺ࡼࡅ࠿ࡋᢲ࡟ᒣ㖡ᑿ
㑰Ἑྂࡢிᮾࠊࡣ࡛㆟ᢠࡢ㝲㒊ே፬ࡢᖺ53 ἞᫂ࠋࡍ࡛ࡢࡓࡗ࠿࡞ࢀࡉ᪋ᐇ࡚ࡋࡾࡓࡗ࠶ࡀ
೵ᴗ᧯ࠊ࡚ࡋࡓᯝࠋࡓࡋ࡛ࢇࡏࡲࡾ࠶ࡣ࡜ࡇࡃ⾜ࡀ㝲㒊ࡢ⏨ࡋ࠿ࡋࠋࡍࡲ࠸࡚ࡗ⾜࡛ࡲ࡟
 ࠋࡍࡲࡾ࠶ࡀᆅవࡢウ᳨ࠊࡣ࠿࠺࡝࠿ࡢ࠸࠸࡛ࡾࡸᮏ୍Ṇ
 
ࡍࡲࢀࢃᛮ࠺࡝ࢆࡳ⤌ࡾྲྀࡢ಴ᯈࠊᒸ⸨ࠊ㔝బࠊࡾࡓ࠶࡟ᖺ 001 ᚋἐ㐀ṇ୰⏣ 㸸㸶ၥ㉁
㐪ࡢᢎఏࡢື㐠ࡢ㐀ṇ୰⏣ࡢᇦᆅࡓࡗ࠿࡞ࡵồ࡜ᇦᆅࡓࡵồࢆᴗ᧯ࡢᒣ㖡ᑿ㊊ࠊࡓࡲࠋ࠿
 ࠋ࠿ࡍࡲ࠸ᛮ࠺࡝ࢆࡉࡋ㞴ࡢᢎ⥅࡜࠸
 
᧯࡝ࢇ࡜࡯ࡣᆅᐖ⿕ẘ㖔ࠋࡓࡋࡲࡾ࠶ࡶᇦᆅࡓࡗ࠿࡞ࡵồࢆṆ೵ᴗ᧯ࡢᒣ㖡ᑿ㊊ 㸸ୖ㉥
୰ࡢࡑࠋࡓࡋࡲࡾ࠶ࡶື㐠ᑐ཯Ṇ೵ᴗ᧯ࠊ࡟ࡶ࡜࡜ື㐠Ṇ೵ᴗ᧯ࠊࡀࡓࡋࡲࡵồࢆṆ೵ᴗ
᪉ࡢᩘ⪅ྡ⨫ࡢ㢪ㄳᑐ཯Ṇ೵ᴗ㖔ࠊࡣ࡛ᩘ⪅ྡ⨫ࠋࡓࡋ࡛ᑿ㊊࡚ࡋࡑࠊᐑ㒔Ᏹ࡜ᮌᰣࡣᚰ
 ࠋࡍ࡛ࡢ࠸ከࡀ
㛛⾨ྑ჆⏣ᒸࠊࡀࡍ࡛ࡢࡓࡗ࠿ࡁ኱ࡀຊ㈈ࡢ㛛⾨ྑ჆⏣ᒸࠊࡣ࡛⏫ᮌᰣࡢ᫬ᙜࠊᕷᮌᰣ
⅊▼ࠊ࡟ࡢࡿࡍ࿴୰ࢆẘ㖔ࠊ᫬ᙜࠋࡓࡋࡲ࠸࡚ࡋ⏘⏕ࢆ⅊▼࡞せᚲ࡟ᴗ᧯ࡢᒣ㖡ᑿ㊊ࠊࡣ
ࠋࡓࡋ࡛㛛⾨ྑ჆⏣ᒸࡀࡢࡓ࠸࡚ࡅཷࡁᘬ࡟ᡭ୍ࢆධ⣡ࡢ⅊▼ࡢࡑࠋࡍ࡛ࡢࡓࡗ࠿࡞࠿ࡋ
 ࠋࡍ࡛ࡢࡓࡗ࠿ከࡀྡ⨫ᑐ཯Ṇ೵ᴗ᧯ࡽ࠿ࡍ࡛ࠋࡓࡋࡲ࠸࡚ࡵ⣡ࡶ⣊㣗࡟࠿࡯ࡢࡑ
ࠊ࡛ࡢࡓࡋࡲࡾ࠶ࡶຊ㈈ࠊࡣᇦᆅࡿ࠸࡚ࡗ₶࡛ᒣ㖡ᑿ㊊ࡽ࠿ࡍ࡛ࠋࡓࡋ࡛ᐑ㒔Ᏹ࡛࠸ḟ
࠿ከࡣᑐ཯ᴗ᧯ࠊࡀࢇࡏࡲࡾ▱ࡣ࠿࠺࡝࠿ࡓࡗ㔮࡛㔠ࠊ㸧➗㸦ࡀࢇࡏࡲࡾ࠶ࡣ࡛஦▱㒔ிᮾ
࡛ൾ↓ࡸኈㆤᘚࡓࡋ᥼ᨭࢆẸᐖ⿕ࡶ࡛ᕷᮌᰣࠊࡀࡍࡲࡁ࠾࡚ࡗゝ࡟ࡵࡓࡢᛕࠋࡍ࡛ࡢࡓࡗ
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 ࠋࡍ࡛ࡢࡓ࠸ࡶ࡝࡞ኈㆤᘚࡓࡅཷࡁᘬࢆㆤᘚ
ࢁ࠸ࢁ࠸␒୍ࠋࡓࡋࡲࢀࢃ⾜ࡀࡋദ࡛ᇦᆅ࡞ࢁ࠸ࢁ࠸ࠊ࡛ᖺ001 ᚋἐ㐀ṇ୰⏣ࠊࡣᖺ௒ 
ࡃ࠸࡚ࡋ᪋ᐇࠊࡀࡍ࡛ࡢࡓ࠸࡚ࡗᛮ࡜࡞࠿࠺࡝ࡣึ᭱ࠋࡓࡋ࡛ᕷ㔝బࡣࡢࡓࡗ⾜ࢆࡋദ࡞
ࡃ࠿ᬮ␒୍࡟⚾ࠋࡓࡋࡲ࠸⾜ࢆ⬟ⱁࡣᒸ⸨ࡽ࠿ࢀࡑࠋࡡࡓࡋࡲࡾࡀୖࡾ┒࡟ᖖ㠀ࠊ࡛⛬㐣
ᑐ཯໬ụỈ㐟࡛ᑟᣦࡢ㐀ṇ୰⏣ࡣࡇࡇࠖࠋ ఍ࡪᏛ࡟⩝㐀ṇ୰⏣ࠕࡢ㎶ᕝ໭ࠊࡣࡢࡓࢀࡽࡌឤ
ࡢࡿ࠸࡚ࢀࡽ࠼ᩍ࡚ࡋᗏᚭ࡛୰ࡢ⫱ᩍࡢᰯᏛ୰࡜ᰯᏛᑠࠊࡀ࡜ࡇࡓࢀචࢆ໬ụỈ㐟࡛ື㐠
ಙⓎ࡟⏺ୡࢆ᝿ᛮ࡞ὴ❧ࡓࡗ࠸࡜ࠖࡎࡽ◚ࢆᒣࡣ᫂ᩥࡢ┿ࠕࡢ㐀ṇ୰⏣ࠊࡣᨻ⾜ࠋࡡࡍ࡛
࠿⏕ࡶ࡟ᨻ⾜ࢆ⚄⢭ࡢ㐀ṇ୰⏣ࠊࡃ࡞ࡣ࡛ⴥゝ࡞ⓗ㠃⾲ࡓࡋ࠺ࡇࠊࡀࡍࡲ࠸ゝ࡜ࡔࡢࡿࡍ
㸧ᡭᢿ㸦ࡔࡢࡃ࠸࡚ࡋಙⓎࢆᑐ཯Ⓨཎࠊࡑࡇࡽ࠿ࡿ࠶࡛ᆅࡓࡗ⫱ࢀࡲ⏕ࡀ㐀ṇ୰⏣ࠊ࡚ࡋ
 ࠋࡍ࡛ᛕṧࡀࢀࡇࠊ࠸࡞ࡽࡀୖࡀኌ࠺࠸࡜
 
ࡲ࠸ᛮ࡜࠸ࡓࡾࢃ⤊ࢆࣥࣙࢩࢵ࢝ࢫ࢕ࢹࣝࢿࣃ࡛ୖ௨ࠋࡓࡋࡲ࠸ࡊࡈ࠺࡜ࡀࡾ࠶ 㸸㝿㧗
 ࠋࡍ
 
